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L. U. President 
Extends (ireetinss
(,i^l 1 T I \ ( . S '
M.iv I i.ikf this MR-.Ills ()l cxtiiul 
iiil; to luw siiuknt'. .tiul to lorm ir
stiuknis .ilikc in 1k-1i,iIi ol
i1r- Ailminisir.iiion .iiul ilii.- t.kulu 
,it l,,mL:st(in I iiiviisitv. I (Id w.mi 
Mill hi know ih.it vmi ,irc wikunu' 
■It l.,inust(in L iii\I.rsit\. W’r  u.int 
\(>u Id know ili.it l„iii;^st(iii L'liisci 
■>il\ is k n iily  iniiTi'sti.-tl in voii .iiul 
\oiir \wll.iri'. ’I'lic (illii.i,;ls ot l..iii^ 
stnii I'niviiM ty will )uil lortli I'vcrs 
rlloit to lu.ikf vour St.IV luTi' most 
1'lt.Ms.uit .nil! prolit.ilili'. W'l- soliiit 
vour too|n'r,ilioii III i \ r r \  \\.i\ pos- 
mIiK' to m.ikc l..in^sii)ii I ni\iT''it\ 
.1 un.itir uni\iTsit\. I'li things 
\(iii ilii v'.iiili. luri' \mII ” (i t.ir tow.irJ 
(li'tirminin.; voiir siui-i-ss \oii
sli.il! li.iM !( II till- I iii\c rs it \.
SiiucrtK yours,
( I. L. I l.iirisdii, 
I’ n siik iit.
L A N G S T O N  U N I V E R S I T Y ,  L A N G S T O N ,  O K L A H O M A ,  O C T O B E R .  1953 N U M B E R  O N E
. I
N o fe d  Educator  
Is Speaker A t  
Faculty  M eet ings
lolin I ).iU' Kiiss',11. ( h.iiu' llor .uni 
I'MiUtivi, S, I r<.-t,ir\ III till- I'kmiiI ol 
l iliK.nil'll.il I in,iiiv.'c I', ill-, St,III' ol 
\c  \\ Mr\U(i, poilltrd Iilll til llu' I.K
ll;l\ ol L.llljstoii I ' l l l \ t  i'sit\ lh,U no 
rluiii '-.il.iiA M.h:ilnli \\oi;!il work. 
Kiisvf!], 'iH-.ikin^ .It 'he ''ih ,\iiiui.i' 
l'.K'ii]t\ l i is i i i i i i ’. iiinilLiiiii(.il ill'.' 
p:.K i'.f If I'i’.ink'.t in.'fiM'.vs ill si! 
.ir^s ,ii!ii sii'_;;:(. stnl ili.it iiu rt',iscs in 
r.iiik .iivl s.i'.irv la' h.isul dii proU's- 
-loM.il rc.dunitidii.
i 'lussi'U , l o r i i K T K  p r i i i i ' s s d r  ni c-ilu
f.ition :iii(l ik-.m .It tlu I'liiMTMU ol
< liii.i^o, t.'oiiinKiuU(l ilic pn-siili'iil 
on ilii' proLir. ss ili.ii I .;mi;ston I iii 
MisiiN h.is m.iili.- rL'l.iiivc to ini' 
proMinvnt iii ]''.iii!. tlic .u.i>kin\- 
I'ro^r.im .iiiil l,u'ii!t\ piTsoiiiu'l siiu'c 
ici_)i \\li.n  In- st'rM’ii in .in .ii!\'sor\'
i.i[>.u ii\ to Dr. ( I. I ,. I 1 irriM'ii prior 
to I ..iii;.;siiiii riiivt-rsiiy's .uliinssion 
into llu N'orili (\-iilr.il AsMui.iiinii 
ol S'.I'oml.irv Si.Tidd!s .iiu! ('(iIIclh's.
'I'Ik- iioti.-il s'C'ikiT liter 1k'c;iiii(' 
'Ctn.i.ir\ td tlv  ( 'Mnmissidii on 
I liulicr l ''.liUMtidii ( i| the N’crtli ( 'i ii 
tr.i! .\ssoi'i,iiidii (i| ( 'iilU L'l-s .iiiil S I' 
011(1.irv S(Tid(ils. I li' W'.is :ils(i (li 
r(-i'tor ol IliL^lnr 1',‘Iikm inil, I . S. 
()liiv -ol I'lhk.itio'i.
( )thiT ;uti\iti(.'s iiu '\n k il :l .,u'iill\ 
luiuTicon .111(1 pii'iiii.' siiniHT ;it tin- 
lionic ol I’n sidfiit ,111(1 Mrs. ( I. I . 
I l.irrison. I ).in(.inu nii llic Ncr.iiula 
ol the pri-si(l(. iit's Ik iiii(.- l(illow((l the 
I'kiiii. ^upiHT. .\ iiintioii piiturc ('I 
the rii.rc.il'dii.i! .iiti\ ii is  w.is t ik<.n 
h\ .\rcliillc IklKTt. Mrs. S.idic 
W.idiiiiL'ton sirvi'd .is (luiirin.iii ot 
tin- l'.uiih\ iiisiitutc. Tli insiitiiif 
\.-.is tlv,- first o! ,1 scrifs dt .icti\itirs 
uliiiTi lii^hliulit^'i! il'-' 'ip.niiv,' ol
StTlOdl.
L. U. Band Director Discusses Band Trip With Students
M r .  W m .  S im s,  BantJ D i r e c t o r  ( c e n t e r ) ,  a n d  t '^ o  sf(j- 
(Jen ts,  Ea r l  S c a r b o r o u g l .  ( l e f t ) ,  B a n d  M a j o r ,  a n d  E lo lse  
J a c k s o n  ( r i g h t ) ,  B a r d  Q u e e n ,  O l t U h o r t i a  C i t y ,  a r e  sh o w n
d is c u s s in g  p l a n s  f o r  L. U .  B a n d  t r i p  t o  K a n s a s  C i t y ,  M i s ­
sou r i ,  O c t o b e r  17, T h e  L a n g s t o n  L ions  w i l l  m e e t  L i n c o l n  
U n i v e r s i t y  in K a n s a s  C i t y  on t h a t  d a t e .
Shropshire Is New 
Education Director
1 )r. ,\. ( '. Shropshire is the di- 
rt.-i.tor dl tlu- (li\isi(in nl I’dik-.itidn. 
ITic iH’w (liri-i.tdr sikit-i-ds Dr. Win. 
NLirtMi who }u-,i(l- d tlu- <.-(liK:iti<in 
dcp.irtiiu-nt siiu't’ ki-|S.
Dr. Sliroiishire li.is lieeii kiid\v :i 
tlirouuliout till- St.lie cl ( )kl.ihoiii;i as 
ti-.kTur tr,liner in tlic c-dikation de- 
p.trtiiicnt.
O c c u lt  B ookkeeping
(Jr.iy: ‘‘1 lo "' did \(ui list the 
inoiu-v that tortuiic teller .uot t'roin 
\ o u  • "
(ireeii: "I entered it under the 
lieadiin; of ‘Prophet and Lost.' ”
Prof; So von 'said that I was a 
learned jackass, did you’
Student: No sir; I incrclv rc- ,
marked you were a luirro of infor-|'rcshnicn an opp.,rtiinitv to see. i.dk.
Illation.
Enrollment Is Up  
A t  Langston U.
'I'wd liiindred ,ind tv\. iit\ Irish 
inen. r( prcM iitiiv^ i-iulit si,it( s, n u 
isKii'd ,11 l„iii_si(iii I iim rs iu  diir 
ill,; re::i'-tr itioii we k. '1 ills liuiire 
r, presi-nts ,in iiu r, .ise di on\ -onc 
d \.r  llu- nui^ti.it oil 111 List \(.,ir, .k 
lo'dinu to is, 1'. lV-rr\, .\diiiiiiistr,i
tne I >(-.111.
I\(-U isir.ili(iii, Itowe'.'. r, \v,is d ii!\  .1 
in iiio r  p.irt ol ,i r.id u  r e],ilio :,ile  pro 
ur.im  p l,in iK (l In tli.- r r i- s lii ii. iii  ( )n 
(.-ni.ition I'liin iiiitte e . w ith  M rs. ( '.iro  
l \ n  li,in n e r .is c lK iir iii.in . w h ie li |'re- 
s i'iit((! a proLir.ini th.it a iii it ip .ilc d  
the sni.i'l-. St needs ol ih , ne\s' stu­
dents.
In ,111 etlort to e lin iin .ite  n in e !’ ot 
the L'oniusKin tli.it ii ''i i. i!h  ,U (om  
p .iire s  the lir s i \i.a r  in io !le 'je , 'he 
ir ie iit . i l io n  |)r(iur.in i iik h id e d  ,iii e \- 
pl.iiKitMMi (I.  tlu- eoiirst- o lU riii',;s , 
t’ le studeiii pcrsdiin. 1 s( r\u i-s . ihi- 
purpose (i| ilu ' testing (iro ^ r.iiii. e.in,- 
of I n i i l d in , ' .  u rm iiu ls  .ind e (|iiij'-  
ineiit .111(1 ,111 oiitliiU ' ol ihc ne,ilili
i-\aiiiiii,itions,
I'liiijiie  With this \e.ir's oriuil.i- 
tioii Were the Student ,\d\isors ('l ii-
ii. .111(1 the Siiid lit .\d\isors Ser\iee. 
( )utst,mdinu np|HTi.l.issin(. 11 were se 
lei.ted til work with the lr(-shiiK-ii 
siudeiils throu'jhout ih" \c.ir. T'he^' 
indi\ idu.ils will work under Di ans 
I irn-,.1 W. lir.ii;'^ ,ind I'.dwin R. I d
iiu iiid s  .111(1 w ill he ,i\,ii!,ih !e  to those 
Ir  sh.iiicii siiid.-nts lu ix iir,; ,k-.i(leiiik' 
d ll ie u lt ie s .
In o r d ir  iliat the stud- iits m K i'd rs  
n ii'jh t  h .n e  iiio rc  ii is i jh t  m io  their 
p.isition, .1 elinie pointin'.; out the 
needs ol new students a-id the ser\ 
iees w h iih  adviso rs e.iii r e iu k r  w.is 
((indueted under l lu  e h .iirm a n sh i|i
ol D l.i i i  ilrau',;.
The student .idsisors ,ire (il.ulvs 
.\'e\andi r. L Ik ('itv; .\nn .\llord, 
W'eudk.i: Se\erne Deck, Lim.i; 
.M,ir'/ella llowt-ll, liovnton: |,imi-s 
l l ' l l .  (iiithrie; l-'r,inklin III!!.  Piolev; 
N'athaniel I Lire. S’iek: lohn Pmsh. 
'['aft, and St-iuira Ward, ('hoetaw.
Dean P>r,iL;̂  advised that an in- 
serviee proi;rani d -si'jiied to better 
ei|uip the student advisors to de.il 
with the prohleiiis conirontiiiL; fresh 
men has heen planned ,iiui w-ill i;o 
into elieet soon.
A iiumhcr of activities provided 
an opportiiiiitv for the Ireshnun to 
hecome aci]uainted with each other. 
,\n informal mixer witii the I.anj;- 
stdii L'niversity ('omho providiiii: 
the music gave the new students an 
opportiinitv to display their talents. 
The .\ll-l'nivcrsitv dance nave the
Biology Department Adds H om ecom ing  Plans 
New staff Member M a d e  by A lum ni
Mr, l i . l l \  ,\, |.Ki]lks idllkd tlu 
l..iii':stoii I'n i\c r 'it \  ..uii;t\ ,1s in 
'•tructdr ill the l ’)iii!o,;\ d. i'.irtiiic-ii'
I he Ixi.ird ol (1 rectors o| tlv. 
„iii-uston I nnersitv .\lum ni .issoci.i-
in Sentimher, Mr. l.ici|ues leieivid ''■ilh ,i loi.il committee S.it-
his .M. ,\. d(,;j.re(.- Iroiii tin- L’ms 
sit V ol lo\v .1. 1 l(- h.is t.lU'.̂ ht
urd.i\ 111 pi.Ill the (.-xents lo r  hom  - 
C iim iir :,  N'oMinher “, when W’l e’,
.malysis i r th-j p,M tv.o \ears as ,i ' ' ' i '  i"-' >he L.iir^ston onnoiunt. The
hd,ird nuiiiliLrs pres(.iit v.ire 
('doper ,111(1 joe l)ost r, l.iither; T  
('. ( irissdin and 1',. .\. Simmv 
l.anustdii L'ni\I r,'it\; I., (i. .\sli'e\. 
l!dle\; I, l.onian. ( )kl.itidina C 'it\: 
I'.. I), lirown, president of the alum­
ni .issoci.it on, S,in.l Springs; }■., 1'. 
I’liishy, tre.isiirir, ILiskell: i ’ostoii 
Idlinson, c--rrespdiuliiii; secret.ir\. 
.Miiskd;,;ee: ,ind ,\'iii.(l,i (', P.irker, 
recordni^ s cret.irv. L,in'jstdn L ni-
F E L I X  A ,  J A C Q U E S
(Continued ov Tw o)
resi.irch ass st,int in tlu- I’edi.iti ics 
l.ihdr.iiors dl tlu- ('h i!dr(irs lies 
pit.il. IdWa C i i \ . low.I,
O t h e r  A d d i t i o n s  t o  L, U .  S t a f f  
l„iii:;stdn l'n i\crsit\ welcoiiud 
s i\ new insiructors .uul t\'.i inem 
hers in the persoiiii 1 dei'artmeiii id 
its si,in this \e,ir. The new f,icii'h 
menilu-rs ;irt- .Mr. ilii,nil .\, S:nis, 
hand dinI'tdr. who is ,i ur.idii.itL ol 
Lincoln I'n iu -r it\ .iiid ('-/'orn'd 
t̂.ll■' Cdllenc ol Iduc.ition; Mrs. M. 
I. Sw.i'ii. i-dik.itu n (lep.irtinei't. .i 
” r.i(kiate dl I ..m^stdii I'nivers-ty 
and tlu- rn i\;rs it \  dl < )kl.ihdin i. 
Mrs. Sw.iiii li.is h.id twe!\i \ears ol 
leaching; experience. .Mr. ('h.irles
H,irksd,ile, art department, is ,i L;r,id 
u.ite of ihe L'iii\ersit\ ol K.iiis.is. 
Mrs. W'essvlvne .\. kcllev, cheinis 
trv d'. p.irtment, is ,i ur.idii.ite ol
I..inj:stdn I ’niversitv. in tlu- ni.ith 
eniatics dep.irtmeni is Mrs. |. An 
dersdii Peters. ho is a i;r.idu.ite ol 
Laiii;stdii I ni\(-rsii\ and tlu- I 'lr -  
versitv oi IViiM-r; .Mr. I!, ('rowe'l. 
'jradiiate of l..ni” ston l'ni\crsity, in­
structor in the phvsical education 
department and fo mu r co mana<:er 
in the athletic dep.irtmeiit, and Mrs. 
(), P. I’ovd, music dep,irtment. a 
i;radiiatc ot W’ilherlorce ('olleue.
The two stall memhcrs added to 
the persnmiel deparliiunt are Miss 
|\-oi.y ]ones and Mrs, {'uiiiiini;h.im.
Two old Members Return 
.Mr, jiilius 1 lushes returned to the 
{Conti ni<('(i on l\i^f Tit a)
!\(.r.it\. The menihers of the loc,il 
cdiiii iittei.- .(ir hdiiiecdiiiin;; ii',iiis 
,'irc I I ,  I ). Stc.irns, pri sidt-nt of the 
loc.il (.h.ipter. Alumni .\ssoci.ilion: 
(',iro '\ii II,inner, ,\lox\e K 'li", i!. 
('rowell. U issxK iie  Allord. I',. R. 
D.nis, T , .\rterhcrrv. .Maior W’i'- 
li,inis and W, S'ms, h.iiul in- 
striktor.
'I'he t(-nt.iti\e pro^r.im inc'iides 
the .1111111.il s(,n.ite meetiiu;, thi- 
hrc.iklast (L.iic . a ch.ipcl proL’r.im 
'scheduled .It 11: ;d a. in,. Xo\enilH-r 
7, a p.irade ,ind tlv. looth.ill ''anv.,
M onth ly  Seminar  
C o f f e e  Hours
.Vs ,1 |i,irt ol the ( 'rientatioii scr\ 
ices dl the W’oiiien's Ixrsideiice 1 Li’l 
prd',;r,im, col lee liour suivnars ,ire 
sihediil-d on a \ \ ’ediies(l,i\ niuht 
ironi fi td “ p. 111,. .It a dillerent 
residence h.ill lach month where 
coeds .111(1 their d.ites m.i\ discuss 
■'Prohlenis !or .Mdderiis" dver cups 
d l  Cdlle i-.
Some of the prdhlenis ili.it h.ivi- 
Iv.eii ideiititied as iie.ir to the hearts 
d l  C d l le u e  i n o d e r n s  . ire:  I ’l u i ld i i i iZ  
N’ahu’s dl l.ile; l.odkinu Tow,ird 
and Preparing for ,\Lirriai;e: I’uid- 
i^etin'j ( )iu-'s Mdiiex; Inteur.ition 
.ind You; l-'stahlishini; I-',ffective 
Study Il.ihits; ('hoosim: Your ('.i 
rei-r; i.’ nderst.indini; I’ rocesses of 
IX'inocratic (loxernnunt; Iiiterna- 
tidiial I'lulerstandiiii: and You.
Look lor ptisters ” i\itiL; det.iils of
e.icli nionth's Wednesday nii;ht Sem 
inar.
A n  English Lesson
Prolessor: “ Xohodv ever heard of 
a sentdice without a predic.ite." 
Stud(-nt: “ I have. Prolessor." 
Professor: “ W’hat is it."
Student; “ Thirty days."
"Atmosphere’* Is 
Desire to Grow
Dean 1-. (J. .Moore, who has the 
hu^c task of supervising the in­
structional otleriii^s at Lati);ston 
L'niversity, had words of optimism 
and encouragement re '̂ardin^  ̂ that 
proj;ram when interviewed by a re­
porter for the Gitztttf  shorth alter 
term opening;.
\ \ ’hat view does he have of the 
college environiiu-nt as the fall term 
begins." Dean M(x)re preferred to 
talk about college ‘'atmosphere." 
"The atmos|-ihere we strive for." he 
said, "is one in which a stuilent 
catches thf contagious desire lor 
growth." Cairriculum o f f e r i n g s  
should inspire him to want to ex­
it nd his intellectual hori/ons ,\t 
Langston, thinks the Dean, we !i.i\e 
a jirogram of cours(.s to ch.illeiige 
tlie intellectually Lurious to ni.ike 
the most ol their opportunities to 
le.irii,
' \ \ ’ould a new student or fresh 
man he tempted to regard the \.i- 
rietv dt courses as an invit.iiion to 
'shop a r o u n d ' w e  .isked. The 
De.in thought not: the atmosphere 
he mentioned doi-s not encoura'.;e 
iiUellectu.il dilltt.intism. Its funiia- 
nu-’ital (Kn.imic is the encourage­
ment ol serious study directed to- 
vvard excellence in scholarship. C'our 
ses are the framework within which 
students aci]uire knowledge of 
thought and action which in turn 
help them guide their actions and 
thoughts intci the making of philc'so- 
phies ot lile. shallow siuiiilin;^ o: 
instructional offerings here and 
there can only mak( a sh.illow phil­
osophy of life.
M.isically, said f^e.ui Moore. e 
must he interested in the stabilit\- o, 
our intellectual community because 
only a stable community c.in helfi 
the student achie\e his greatest 
growth and development.
“ \\ h.it make s Langston I'.iiser- 
sity ‘a st.ibl,.' community'.'" we w.uit- 
ed to know. Dean's .M(;dre's ans­
wer: ".\n  alert, trained lacultv with 
.1 teaching philosophv .uul proi;r.iir. 
planneil to meet the nei-ds of ;iiir 
society; ,iii alert student bodv reiep- 
tive to all the resoiircis that tlu in­
stitution oilers to ‘let in tlu- li^hl 
and 'dispel the darkness’ of ignor 
ance or limited nndt rst.indiiiL;: the 
numerous mech.mical f..cilities tor 
recreation, comlort.ible living, and 
s|iiritual renewal; aiul. finally, th.it 
int.mgihli' ‘atnuisphere' I spoke ot.
I c:in't define, it. It consists of .i 
Ireedom to iiu.)uire :ind experinunt 
on the noblest levels ot hum.m eii 
deavor; it consists of the elements 
th.it grow into love of alma m.iter. 
such .is pride, loyaltv. and idi.ilism: 
it is wh.itevir maki-s ,i f.icultv ‘>:lad 
Iv teach' and students .u li'.ist con- 
ttntedly— il not gl.ully— le.irn."
Did he lind stability, .itmosphere, 
.111(1 opportunities to gro\\- .uul de 
vclop present at the beginning of 
L.ingstdii's fifty seventh ye.ir of ex 
istence' On this point Dian was 
optomistic. The colleg.- n in a per 
iod ol growth. .111 er.i ol rendering 
L"‘eater service to i' coiistitueiits. 
The stability ol .i ripe middle age 
— as our Western institutions count 
age— is not.ible. Langston has grown 
up ill one ot the most import.uit 
stages dl the development of West 
ern civilization, and she reflects the 
ch:incttristics of all institutions of 
learning which have matured in the 
jiresent era. The opportunities for 
growth and development for stu­
dents are const.iiitlv increasing. .\iul 
in the keeping of a very fine group 
of students and teachers rests the 
achievement of the "atmosphere" 
we cherish for our college. In the 
meantime. Dean Moore is impressed 
by the gener.il air of seriousness in 
present-day Langston students and 
by the apparent interest they have in 
getting all that they can from the 
college experience.
O C T O B E R ,  1953
Langs+on University Gazette
■ N ; TmA ;R .
Freshman Is M o st  Im p or tan t  Student
:!■
I
■ . ■ . ' !■ : I li : 'I M 'I
, r ■ . I •!'- .. IX
' V i r ,  i I h
! i '  i . . .  ‘ i :  ■ ! ^  r  I i  . .  . h ;  I  n \ (  , ■ i h . n  ! .
■ :|u  , '•’ •Ur  !■: | ’tc|>
. ; l i . i l i i K  i!,  I c
• ,i ti• I;ii i!>r h : ; ' i Mb u t
■ ■■ . n  . ,1 I ' l l  ‘ '■ ■ iib i'n l.
Si . 1' . r lli< tbrii'
. i .■ : I'll i:.-!. .llli! In l u l l l i l
r-. n ■> I- .ibdiil
■'!. ::i • u r : '. i  | ' , i [h- !s .in ,I the
, ■;,!i r; ! n n i'' •'‘■il'it n r i l i i !  nut I ' k c — \ i i .  
' i  ■ I 1' Mr, II w .iM i'i li.Hil .i. lv i .ill."
■ ■ . ■ ■■■I .ii; l!'.. 'till!, s ,  i l l.  \ w i i u l l - l  111! (I.1\S
• ■! : r hi lu' i l i  i l i . u l i  t l i . i l  s i l i i K ' l  t
. ! ' ' ' ' ■ r ‘ Mt !; t. il . i  ii , . i : i  ( ■ I I I  s I ' D n s h k t  i h f  r r . v h
; ■ ' ■ f\(.' li'.i.- me''! import.int '•luikiit cl .ill. W in 
; i :.'i, r  !;ii'!! . 1 -  1 lu I i (. ■'liiil.m h.ls liuir lull \ i.trs ol l'hI
. : :;n- I,;’ ,., lu li.r ihi.' .1.!'. ol tlu' (.'rrurs
■ - . . . I  i i  . i n , i  , i ; r  m . i r k i i l  — I  V \ \ ' ( . ! ' I\( > l —
T: ■ I :i'.' ; ,.,11 .im ' .v I'l; il'.i' ..mij'Us wiih liis b.uiiis lAUnik'il out- 
■■' ' . r  .; r '.unHcii! ic ur.i'-p Imiil (n llicni ,niil Ic.ui him in ibc 
I'l ]v I \iiii'.!. d'.; b,i|')H , .iti.iul. .mil '.(imcw'li.it lon
!. pciiulrrs .uid v.i'iiiliTs uiiiil lu- li.is b.ul his I'lM sunc'-ur ol wcirk. 
,:h; incis; iih n \ii\c  is to cr.is)'this Ir i’shm.in. drR-ni.iti'
i:", I'.iiii111.' li'in . Iv  ,i '.friiv.: '.\c Id'- him. Id s i the ^riist l<’r
i! !t fi; IS 'h.ipi ii; till, 'uinri'. T lu Irishm.in vhoulii he - i ' l n  
..!• ■'!M I;: ih.ii; .!"\ dihn siniliiu In,.ms, u •. .i iuinp Irinn
jh '. I'l.i:'. Id thi , .'(■ K \fi, he h.is i,i ii-.irn how to siuiiv .ill d\cr .i^.iin
■ ’ : • l iu -  111 1.1, W'l 1 K." hr .hdukl h,- u!\cn.i " I l M . r  \V 1 I K "
M l  ̂ 1
Sfi'Uiu;"
. 1, nul'.i ,!:riitid;i.
;ht iiidii'h th.it hiin.:s on the in.iuuur.itidii ol thf (Irid 
: s c , w  inn \M-il luiiit \diiii.: men inil m i Ir' hot sun t'dinliti<min^ 
t ’ s, ;■ liii.- t,,sk ,ihi,ul, Sdiiu' d! ilii'si.- \dun- nu n iirt ircshmcn.
,. i::^ i -k- ihou^h; iii iiuiul. ih.it 1'liii::. to |)l,i\ tin- u^uiir well, to 
L'l-'.dp tlu skill o! v.orkmu id-cihcr su,\csslull\ ,iiul Id.irii to 1h' Ii.uKts 
' i V. ". .Is cn the field.
r;i, !r ‘ -hm.in. th'.- widi-i \ d kid. ih, ^rt-ui kid ili.n knows nothiiii:. 
ini|'d'i,int In shin.in ili.ii shov.s up e'.ers l.il! on the i.iinpus 
•-ne. some d i\ be ,iii diiist.uid iil’ eh.ir.ieier in lulure \i.irs to eoine. 
■ ; i \ - \ \ \ K | )  1 \  I K, I R l s l I M . W .  ! ) ( )W V W .\K 1) R."—
James H i l l  Is 
N ew  Senior Prexy
The lirst meitinu o: the Senior 
s ..s hi Id ,ind the loliow in.; o!
: rs wert i!e,leil: Presukiit. I.inii. .
I llli: \ ’ki I ’rcs'deiii. .M irwii L.uk 
I '• keeordiii:; Seinlarv. .\dd\e R. \
( (irrespondin.; S(\rei.ci\. .\iiii 
-X'.drd; T ri.isu n r. |ohn (i.ittiipv; 
K. porter, Seiior.i NV'.trd; ,uid P.irli.i 
Iiieni.ir\. l!(io'»'.r \!^ir;.:.in. \iiss Pec 
joi.es ,ind ,\lr, |oe Norm.in w ere 
. Iids' n Inr spdiisnrs.
I he 111.nil issue lor diseussion u'.is 
the r.ipidlv rising; problems ;imnnp 
ihe siuduiis ,is ;i ri'sult ot the lack ot 
Siihleiii ( io\ernnu'iit. .\ltt r loiners 
mu with iIk Oe.m ot .\dininistr.ition 
tile el.iss was L r̂.inled permission to 
.11(1 in cdiuhktinj; an eleetiun tnr a 
student ;:o\erniiu-nt. Otlier inajnr 
prohlt ins ill be uiuiert.iken .U  ̂
i.iler date.
c la s s  w o u ld  l i k e  t o  t a k e  t h is  
I y p p o r t u n it \  Id  a n i K u i i u e  t h a t  a p p l i-  
c . i t io n s  . ir e  n o w  h e i i i i :  t a k e n  ' >r t lie  
. i r i o i is  d tl i c i s  o p e n  in  tlv.' c o u n c i l  
e le c t io n .
N o  Back Talk
■'You say that you have driven a 
c,ir lor ten vcars and never iiave 
had a b.ick seat d r i\e r '“ "^’eali." as­
serted the sad faced man. " I <lri\e a 
hearse."
Ill vour eoiuersatiini. remember 
tliat no <itie I'lit a co ii\i(i likes to 
be sto(ipeil in the middle ol a sen­
tence.
Sophomore Grapevine
.Miss Ruin R\.in .md ,\Ir. Ron- 
■ild I.ee ,i:i makin;^ hisiorv re['e.it 
itsell, ("onleli.i ('.iliipbell .ind R,i\ 
inond .Morns .ire seen (]uite I re  
illuntK lo^ether. .Miss I'eltve l).i\iss 
h,is been show iiij; i'.,irl Sc.ii borou',:h 
ihe ropes on how lo he p(i|> u l; ir.  e 
wonder it ill.It's tlu hole storv.
.Miss l!ett\ runitiiubt aiul .Mr, 
\\',ivl.ind ,\bles h.i\e rencwcil the 
ll.mie Ol sonii' ihin.; embers. .Miss 
I leleii I'r.inks ,iiul .Miss M.i/ree 
'A’.ilker have decided lo swt.u onh 
music and p n n u d  res|'ecti\el\. 
Time will tell. Miss lUibbM' I luLjb- 
lon and the treshinen seem to be 
enioviiiL: tlu ureen toother, espe 
cialh with .i ccrt.iin ireshni.ni trom 
.\ltus.
.Mr. \\'illi.in i I'.dw.ird \\'illi.iins, 
the c.iss,uio\a ol the c.iinpus, has a 
list ol ^irls as Iohl: as Irom I.allu­
sion to Alius. The j;irls just lose 
dimples. ( )ii, la l.i .Mr. iiill. Miss 
Maxine l\ee\es was seen creatinj; a 
sli^dit sensation. The next issue will 
re\eal tlie sensation, .Mr William 
I'ranks and [eddie f 'o \ lirouuiit 
their I’urcell leeliihc]iies to the cam­
pus, woiuler how it's workinu out 
with the j;irls- I'.mina D.iniels and 
Franklin H ill study niorc than cliem- 
istry together. The eot)j ones, foyce 
Sw.iiii and N’aoiiii CJreeiihowartl are 
back, ('crtain sojihoinorc boys don't 
uive the fresliinan (If)rmitory hrenth- 
injj spncc. Until the next issue, your 
reporter sij^ns off with these lines: 
“ Shake a Hand, Shake a Hand!”
10th Annual Poetry 
Contest Is Announced
!'!'( \ , i l  II  ̂ . I ’l u I : i i t  i d l l
h .  . t i l l  n  n l ' i  ,1 l i  . i  i u ; ' .
11! Ii '11 I '. l ’■ 111';■( 111 li I it s I 'i ( ■' M .
I ih . IIU' . ' l ie  '. I 11 ■ s- ;■ i; .llssK ,|i
I ; Is b\ .i ' ( > ''i .  i Mil 
1.  Ills  I - .  I I . r  :'h
\ l ! \  Ml,It III .|II< : d ' e illu  I lu ll 
ii I I i lllo r ,1':.. Ui t h "ihle In 
- , ; ! ' ; ' l l  I,is M I SI , 1 li( I . Is III I h llll-  
I,II .!! ,r, ImMm 111 llu  IIU' 'slldi u r
\\ I - . ’ 1 ' - i ;. d b\ I hi hi m ii ! i I
d. l i L  i , in . , 11 : - :  d  SJ- 1 , ( !lini! I l H  )Us.
I , I ; ..... I , . ;; ,I I '1 1 \ 1 >1 d nr
; I , i  ■ I ,1 - \ s|' , ,  ,  I , i : ; , |  n i i i s l
; i( ,ir li.e II ;■ 1 , ,i:i I hi 'iile ,iddn ss i>l 
; h (  - I ! ;  ' I I I , ,1 . X' 1 M ! l i e  l i  l l i u ’ n l  
i l l !  , ■ "t ' iHi ; .li d.
I ■ ’ '. i : ; ,1 ‘ 'SI ■ ■ il  ̂ 11(1 IV I S < T
1. . : , I  .  , I II I !: i n r I .  . ' 'I.MU r ) 'I
;iiisv . n 1 : ' ~ . \ ' i  '.'.'iik  w ill be 
1 nd n',! I ; 111 : n .lii l u  ,
\  1 i• . I ' 11 :d 11, >1 I’l 1(1 the
, r .!■ ,1 s,.. M ill'll, W iiio n .il
I ’.. ! i . , II ; -11. Si dn . \ m  ..
I i.s - ; ;. ( '. lil!.
C o sm e to lo gy  News
' I ' l l .  ( 'o sin eid!d.:v  I )( p.iriim -ni 
\\('!c(iin es i Ik  lr(.shin en  .ind .ill new 
s iu ile n is  .uid conur.itul.ites lu r  
;■ r.idu.iies. I'he Id llo w in u  members 
111 d iir  l.iin iU  h .i\e  in.ide ne\v s over 
ihe p.isl se\( r,il w eeks;
M :ss l,u c ille  .Niulersdii o: .\rd - 
m ore, <'k k ih o in .i.  w h o  u o r k id  in  ,i 
shop there .ill s u m n u r .  re |'o rie i! a 
pirolit.ible se.ison in the i.,iin 'n i;s  di 
\ ision.
.Nliss jovce \N \stb ro o k  li.is est.ih 
lished ,m outst.iiidinL: reput.ition lor 
e ffic ii nc\- .ind business .ib iliu  in 
1 hildeilN ille. ( 'k l.ih o in .i. 'vhere she 
be^.in p r.k lic in j.; d u r iii: ;  the p.i^i 
sunim er.
M rs. .M\ rtk 1 !o w .ir,l. ( iiilh rie . 
( 'k l.ih o m .i, li.is ri turned I r i > ni 
M .iine. .ind is oper.iiiiiL; ,i shop m 
her l.iir  (itv .
Miss W hn.i Suiii W'illi.uns. lirsi 
pkiic winiu I ol the lo s ; Sl.ile 1.
,ind I . ( 'd sin i lo louv ,\w  ,ird. Cdllies in 
Us for the .uK an ce d  o p er.iti'rs  
course.
M iss P .iiric i.i NN’ .irren. a I'ls n  ;;r.id 
u.ite. in,ikes pi.ms to .ittend the In 
iirn .it io n .il l l . i i r  S iv li Show w hi>li 
io n \i'i ie s  this \ ( . i r  in I’,in -.
X (  )T I  T O  T l  1! P! R( 'NS M .IT Y  
('( ) \S (  'K )l S:
I I  iM \d u  e n rn llid  ter the P it  
sonal .\p p e ar.in ce  ( ' l i n i c '  S p e c.i' 
isls in l.ish io n . m ake u['. ,iiid \o icc  
im )'ro \e m e n i w ill be ,r.,iilab!e in 
help  \o u  b, com,- a in o n  attr,U'ti\e 
\ n i i  this ve.ir. W '.itch the hiilli-tiii 
bo.irds for an n o iin ce m en is. I lend 
(lu.irters tor the ( ' l in ic  vvill be al the 
n e p a rtn v  nl o: ('o s in e io lo ^ v .
£)id ymi Know- Langston Band 
. ......... . ............. . Marches Forward
Ji.inuts. .\n uppircl.issman stepped \V,th ,i sis boom Bah' and a hip 
inioth: I inance ( nine .111(1 askt.l to hoorah! l.an>;stoii L'luversity band 
p,i\ oiu-iiion. iiisie.1,1 ol iiiiiion. who m.irchis lorw.ird into a triumphant 
.(uild It h.iM Ixen ,ureen e\i.s. l^rown u a r  ol tla//linu showmanship under
a c.ipa!)le .uid most ctiicient tutor-i  \ (  s. ( . r  i . i r i o t  io |
I t I I
, \  I . i i . i s i r o p l i e  
t i l ls  ’ ■ ,ir, \ \ ’,is II d u e  
h.is s lu d e l l t  i l i t e l l i i
\ o  lu ll week 
to the tacull\ 
lo\v -.1 lu e  I'e i 11
a_ue ol Mr. \V. Sims ,i j;raduatc &l 
l.iiKoln I'niversity, |efferson City, 
.\Io„ and ('olorailu St.itc Teachers 
ColU-e.
.Mr. Sims st.ited that he feels that
or
e u  d '
Siimnu r roni.iiues h.ue d'.ised but 
\\h.ii did ihe r.ill bnnu' W'h.it hap- band will continue to ^row with 
pined to I. P. .md \V.i\l.in .\b l's , •' count ol 42. Working'with
dill the pl,i\ b.ickliri. bci.iuse .1 i'H'is .is drum m.ijor is .Mr. l''.irl 
\ouiiu 111.Ill sent .1 Miiu or w.is it Miss Sc.irborouuh; .is b.uid i]ueen. charm- 
!',. II.- •'̂ b''S I'.louise l.ukson. both are
('.111 , \ r i h u r  m . i k e  .1 c o m e  b.u k  
\ \ i i h  ( t W ( i i d o l \ n  l ) , i \ i s  or  w i l l  t he  
i r . i i i s k r  s t u d e n t ,  , r o m  St,  l . ou i s .  be  
t h e  l o r i u n . i t e  \ o u i i l ;  l . i i b  '
M , i r i h . i  W i l s o n ' s  p r esence  o n  t he  
i , i i u ( ' u s  seems to Ih .111 ,issi t t o  t h e  
K . i \  I ' r . i t i  r n i i w  Is it l i o o k s .  R o . u b .
I niiiutt or Mills, or will \oii fel- 
lo\\s Idse to a Tex.in. "Ze.ik"- I'iulit 
l'o\s li^uht. she's worth beini; seen 
with.
S|'e.ikinu of new students, what 
li.ipi'cned to Ruby Seward. \\,is she
hit bv the transfer student from ' m akin- this a niemoniblc vear for 
P)ishop In the w .iy ol I-red Hay lies'
C'l.iudette /.ackerv has been
rreslunen. .Mr. W illiam  I'loyd. a 
senior in tlu dep.irtment of music, 
is student director.
ithiii the l.irner structure of the 
li.ind, sm.iller units h.ive been formed 
Sikh ,is I,.Illusion I i i i \ (. rsitv ('ol- 
li'Ui.in. which is composed of 14 
members who jil.iy tor tr.Uern.il or- 
U.nii/.ilioiis and ihe I,. I '.  (\)nibo 
tb.it plavs lor weekend socials.
I)oth bands are .ivaihibie for .serv­
ice 01 or_uani/ation.
These units, aloii” with the march 
liti.i; ii.md, are lookinj; forward to
music at I,anj,’ston.
Biology Department 
Adds New Staff Member
seen
uxMrinu the letters T. .M. but w ho's
lidldin., the r. M.' Is it .1 co-ed irom
Ph\ Whe.itlv. S.iiiford I l.ill, or I'm
V( rsitv Men - Well .1 hint to the w ise , r , .  < 11 n ^. . . ((..ontniual from I\ igc  One)
I sill ickiii, l.icuhv .IS director ol puiilic services.
Il vou want to know who the n^. ,',11 work with the extension
xdinm man dll the c.impus l.ist week , ,K.,,.,rtnuMit and as teacher-traiiUT.
end trom Kans.is w.is. .isk Miss |,i n^. i,.„ studvin.u at the Uni-
i versity of Syracuse for the past three
( '.illed lor iiiv iiie.il ticket the i ye.irs.
oilier d.n and l.oreti.i lirown blind | .Miss ^’oura (.Hialls. instructor in
(d me w ith .1 di.miond. Il.i\e  you i the I'.nulish dep.irtment, has return-
sem.' : ed from Radcliffe ('olle^e, ('am-
^̂ 'e are .iw'are cl the cb.iiiLit in bndue. M.issachusetts. W liile away
the i,iculi\. but iinne ol us I..i\e ^Jiss ( )̂u.ills v'.as elected to the Kent
met Mr. ,ind Mrs, St.ifl. ( iuess the ; <>t Natu'iial ('ouncil on
uppercl.issineii dnii'i uet around | 'ri Higher h.dikation. and
eniuiL;h. i'he I'nshmeii havi. nulj'^'*-’ -^nne R.iiklille  Society 01 Fel-
tlieni. Mows al Radcliffe.
Wished i owiiid .1 uas st.itioii be 
:wein here and nkl.ihoin.i Citv—  
could prdb.iblv 111.ike a hit iif money 
oil d! . \ .  Spears bd\ Irii iid.
lliiicks .ire beiiiL; ni.iiuil.ictiired 
under .1 III w n.ime imw. Siiuir.i .md 
Inn. ’I hev are sieii toni'ther con- 
si.intlv. i )o 1 he.ir weddiii'.: bells'
T h e  s ;M v -lo u r  d o ll. ir  i|u e s tio n  to 
d .i\  is— W h o  w ill  w in  the sw e.itin s: 
contest 11. I’ , an d  .Miss 1). o r  X . H.
.ind Miss I. R,-
C a n  You T o p  This?
Tw.'o msur,ince aui-nis— an ,\iii< r- 
ic.iii .iiid an l'.ii::lishinan— were l.dk- 
'iiL' about iheir rn.il melhods. Tlie 
I'ritisher \\as holdiiv.; forth on the 
sNstem of prompt payment carried 
out In his id iiipam — lui irouble, 
no fuss, no attempt to wriuul*' <>ul 
of i\i\inent,
■'If ,1 man died tonight," he siaic'd. 
“bis w idow would receive lu r mntiey 
bv the first post tomorrow."
"You don't sa\ said the .\nieri- 
can. “ Se here, now. vou t.ilk ahout 
prompit pavmeiit' Well our office 
is on the sixth floor ol ,1 buililii\i: 
sixtv nine stories IulzIi . One of our 
clients h.id his otiices in the lortv- 
ninth storv and he tell out of his 
window. W’e h.inded liitn his check 
as he passed our lloor.
Sharp Shooters
( Hir campus w.is \is iu d  l.isi week 
end In twd vounu men th.n ur.id- 
ii.ited here l.isi |une. 'i'he\ ere 
Iionie on \seek end p.isses e.iriied on 
the rifle r.iiiue. Pvt. W illie Wed,m- 
wortli h.id .1 score of îj  ̂ out of ;i 
possible 4(;o. that e.irned liis p.iss; 
P\t. Isaac llarurove h.id a score of 
YC  cut ol a possible 400.
is stationed at I'ort
Enrollment Up 
A t Langston U.
\C.nntiniiid from l\i^c  O/k ) 
and d.iiice with the members of the 
I ’ niversity community. .\t the 
He.ins' picnic the freslimen were 
ab!e to talk inlormally with mem­
bers of the faculty.
The week's activities were cli- 
m.ived with a reception at the home 
of President and .Mrs. G. L. Harri- 
! son. .nul n liuious services in the 
I Universitv auditorium.
B e tte r L a te  T han  N e v e r
•\ salesman who had been iravel- 
iiii: on a certain railroad for a num­
ber 01 vears was complaining about 
the tr.tills always being late, when, 
to his surprise, th.e train came in on 
lime.
I le immediately went to the con­
ductor and s.iid, “ Here's a cigar. I 
w.mt to congratulate you. I have 
traveled on tliis rciad for fifteen years 
time I have ever
i.eoiiard Wood, Kansas, and lia r  
grove is at ('amp ('n.iflee. .\rkaii- and it's the first 
sas. , arrived on time.”
Real good shooting lellows. keep' “ Keep the cigar,” said the con- 
up the gof.d work. ductor. “ this is yesterday’s train.”
The C u re
Private: “ Whatcha got there, 
Sarge.'
Sergeant: “ .\ gallon of wliiskev.”
Private: “ITow come.'”
Sergeant: “ Cloin’ on a hike in the 
woods. Protection for rattlesnake 
bite.”
Private: “ W’hatcha got in the 
box.= ”
Sergeant: “ Rattlesnakes.”
Barber, looking at young man’s 
sleek hair: “ Do you want it cut or 
just change the oil.^”
O C T O B E R ,  1953
Sophomore Class 
Officers Named
By m a z r e e  w a l k e r
I ’h c  s D p h d iiio r i. ' c la s s  is  \ f r y  lu ip p v  
t o  n l u r n  u p o n  t h e  s c t iU ' to  D i . i r  
i . . lM ^ s l( in .  W 'l  ll.lV C  h . l i l  .1 l o \ i - l \  \ ; | -  
> . i l io t i .  l u l l  It is  \ \ o i n l c r l i i l  t o  l>c 
\ \ i i l \  o u r  K i l l i . i ' i i R ' s
riu- l:rst sfiiustcr ol ihc school 
ii)S^S4 liiuls the sophomore 
,l.iss ri'.uK lor .klioM, ( >ur o tliiirs 
,iri' .ts lollows: I’rtsi(k-Mt, Mr. Kii- 
^i iu' I r.iiiklm, I )i(,)uii.-ii. Ark.ms.is; 
\ 'k c  pri'siili lit. Mr. |issf liousi'. Do 
.cr. ( )k!.iltoiii.i; Si(.ret.ir\. .Miss |o u c 
1 )csmukc. Muskoj;cc. (ikl.ihoma; 
Assist.int Sicrct.irv, Miss 1 Kim  
I'i.uiks, I’urci'll. ( )kl;iluiMKi: Treas­
urer. .Mr. ( >iiu>;a Ailkins, ( )kkilu)m.T 
( it\. ( )kl.ihom.i; IJrportcr. Mi-.s 
\I.i>'rc.i' NWilker, .Muskoj;cc. ( )k!.i- 
houi.i: l\cprisfiu.H i\c to the Student 
('duiuil. .Mr. Kolurt .M.ixie. Tulsa. 
I )kl.ihoni.i. Our s(Kinsor is Mrs. 
\io \it  W’laver Km>:.
The sophomore class at l..m_uston 
l'n :\e is it\ is ;i uiiiiieil IkkIv which 
sh.ires ,t pi.ICC in am sun. Sopho­
mores .ire louiul in ;in\ field with 
svhol.istic. soci.il, or intellectual ,is- 
pccts. I’r.ictic.ilK e\erv j;roup orj.;,in- 
:/.ii!on on the cani|His has some 
vophomore nunilKrs who exercise 
their ciicruies to the hriiik ot their 
c.ip.icities.
As sophomores. \\c will do our 
utmost to m.iki this school ye.ir the 
most prosperous the campus h.is ever 
t lU sscll.
With due .i[ioloi.;ics to Sh.ikc- 
'pc.iri. Mr. K'sse I louse s.iys th.it 
t.ilk IS che.ip. Keep this ijuotatioii 
m mind, the sopliomores at L.Ttit;- 
Mon l.’ni\ersit\ will live up to their 
t.dk.
T H E  L A N G S T O N  U N I V E R S I T Y  G A Z E T T E P A G E  T H R E E
A lp h a  l e f a  News
I ,ill .iiti'. ities ot .\lph.i /et.i ('ii.ip- 
icr ol .\lph.i K.ipp.i .\lph.i Sorority 
i,,i\e hn-n directed tciw.ird pl.inililli: 
lor .iiuiihir successlul year uiiiler 
the most capable leadership of i’>a- 
sduis. ,\l.ir\ le.in Keiiiieilv, f)k- 
MHiluei'; I Ir.iminateiis, F>ettv W’ells. 
( ' h o c  t a w;  I'pistoleiis. |,icc]uclinc 
Ponds, Muskogee; T.iiniouchos, lin- 
t\ Richmond. WcW'/k.i; Ivy Le.il 
Reporter, ('harlotte Rowe. Tulsa: 
De.in ol Pledms. Willetta C'dadnev. 
I'ushinu; I’ .irliameiitari.in. .\(ieH:i 
Smith. ( )kl.ihoma ('itv: ('haplain. 
WTin.i ('otton. Id.ihel.
Recently, two deliut.ints were se­
lected to represent L.iiii;ston L’niver- 
sit\ at the .\nnivers.iry Hall of the 
l.ovelv L.idies ,\rt and ('liaritv (31uh. 
( )klah(jma ('itv. The debutants are 
Sfjrors .\nn .\ltord and Iae()ueline 
i’onds.
A "('oke P.irtv" wcleoniinj: the 
Ivies hack to school w.is j;i\en Fri­
ll.i\. Sept. 2S. I'jS v Plans ,ire Heins; 
made for a rush pirtv to he uiven 
m honor ol Ireslimen .iiul tr.insler 
students in ihe luar liiture.
Kappa Delta Pi Group Frosh E nferfa ined  
Holds Planning Session
The l.iciiltv .111(1 approximately 
I ja  . ipua cliapti r ol k.ippa Del | students atteiuled .in inlormal 
t.i l i  held Its hrst l.ill ineetin- on | ,1̂ . Student Union huiki-
SeptenilHr iHth it, the lion,e ol th e .,,,.. The freshmen entertaitiMient 
presi.let,,. Mrs. .M.irtha a s iiin -  , , , ,  around uettiiiK ,ic-
ton. Ihe returning; memhers th.it c|ii.iinted. The students are he re Irotii 
were Kreetol ,y the president .ire: ,.ver\ section of ( )klahonia and sev- 
Mrs. 1. I.M o o re . .Mrs. .\I.,e K d-. surromulini; states, 
inonds. Ad. ye Reynolds W.lletta ■ j:,,!,
(d.idnev, .,nd .Seiiora W .ird. \  isiting , ,1,, ,̂,, ,̂ internmsion the iiidivid- 
with the chapter was Mrs. Dorothy ,, corresponding
H.jrr,son ol another chapter introduced himself, and 
Mans lor -t.ippin.u eh-ihle stu-! procee.kd daiuinu with this proof
dents were discussed. .Also plans lor ■ partner
other nhicational an.Icuhural .ictivi \' },Us. C . 'd .  Welch and Mr. Sc.ir- 
ties, which were alre.uy in I'ro^ss. i l„,rou^h ahlVemceed" the freshman 
were lurther considere.l, l)urm,i: the , ,,1^,1, show.'.Mrs. ('. ,\. P.anner. -en- 
disutssions. the imstdent served de ■ .̂̂ ,,1 ,hairman. intro.luced ‘th e  
hctoiis punch an.l cookies. •A'1P \ ” of the evening: Presi.lent
luesdav. the lollowin.u studenls;(;_ n .^ s o n  cordially welcomed 
w-ere t.ipped lor Kappa Delta l ’>: ' ,h,. students to Langston L'n,\ersitv 
(dut.i Anderson |ohn lush. I re j
/onta ( u.lioe. ( hnstine Il.ives. .Me- as well as other resotirces ot
the university. The students .iNo 
j;ot a tzl.mce .it our eh.irmm;; "lirst 
l.iiK. .Mrs. Dorothy li.irison when 
she extended ^reetiiiL;s to the stu 
dents. Other \ ' IP ‘s who g.ive i;reet- 
ini^s were; Dr. and Mrs. R, I ’. Perrv. 
•Mr. I,, (i. Moori . ,iiul his w iU. .Mrs. 
■Moore. Dr. 1 tr n.i ilr.i^.u .ind her 
hushaiul.
Students p.irticip.itiiiu m the t.il- 
ent show— soloists; ( )/cH ,\li x,ui<ler, 
S.in i rancisco. ( ’.ilitorni.i; Mr. ( I.ir  
cnee R.idloril. Ilroki 11 Row ; .\riuTl 
D.ivis, Sh.iwtiee: pi.mists— .Mirlene 
i The ilei.i L’p'ilon (li.ipter of l \ l -  Hopkins. 'I'uls.i; P.omt.i Rogers. Ok 
' t.i Si^ma Theta Sorority started the | l.ihom.i ('itv. I)r,im,iiic re,idiiv.;s 
vear off m hi_uh spirit with .Miss were i;i\en hv il.irii.ir.i Sti-.ill. Mc- 
Ctloria Toney as the sponsor aj;ain Alcster; |e.m .\Kton. Sh.iwiui; l-,\
I this ve.ir. .\ttenti(ni h.is heen cen- il \  n Sullivan. S.,pulp,,, .md l.eti.i 
jtertd on the prep.iration of a cal- Hunt, Sh,iwiiee, ‘’The l.oni's Pra\
, end.ir of activ ities for the year which er" w.is voiced In Rit,i I'ord with 
I promises to he ijuite a success. Some I’.onit.i Rogers ;it the p;atio ,md 
;of the events planned are a pre-vic-1 F.loise lackson ac choreo^r.ipher. Ok 
! tnry elaiice to lu i;iven in the can-; l.ihom.i Citv .
teen .ind the tr.iditional ■■(,)ueen for The Dc .ins o| the universitv ;,s- 
a n.iv" contest ^iven exclusively for sisted hy tht personnel of the luii- 
jthe I'reshmen women of l.anj:ston versitv diniivj h.ill. .Mrs. M. ('. .\1- 
I'tiiversitv. This activity will term- Kn. Miss l.oiuse Stephens. Mrs. 
m.ite in tlic ' Dehut.inte H.ill. Moore .iiid studenl .uKisors eiiter-
1 he new otiicers tor the ye;ir are: j t.i'tieil the' Ireshm.in siudi'iits on I'ri- 
.\dd\c Re\no!<!s. pres.; i.illiantyne d.i\- evening with .1 picnic supper in 
Williams. X’ ice-pres.; I.enor.i [ones. P.eck's P.irk.
, Recording Secre-tarv; Ruin .Sewarel, 1 .leli.ious supper the st„.
(„rresp,wulm.i:Secretarv;anel I-,u /e ll:.|„„^  participated in ^roup sinum;;
I.rown. Treasurer.
^ ~ s.itile ‘‘ .Mr. i'reshm.m." I .irl Scir-
Student Christian
. - 4
* ■ '  A .
O mega Psi Phi Presents TV
('ormick Stiittli. I .illi.iniv ne W il­
li.mis, Dorothv Miles. M.irv Ket,- 
nedv. N.uh.mul 1 i.ire. I ’.ettve Wells. 
Piohve P.irker. ( h.irlotte Rowe, i.en 
or.i loiii s. Im i / i II 1'.inner Pirowti.
Th ch.inter misses verv much its 
lornier sponsor. Dr. W. 11. M.irtin. 
who v\.is instrumenl.il in mttinu 
K i|i|\i Deh.i Pi est.rolisheil on !,;iim 
I stoti I ’niversitv c;,mpus.
Gloria Toney Again 
iTo Sponsor Deltas
111 >cr\icc w.j*)A new trciul . ' ' S . l t l V . V  I  _
launched .it l..inL;sion last spring .1 r O Y e r O S  F r O m  
I’hi Psi ch.if'ter ol ( )nieu:i Psi l ’l ' i | y i  n  I k J  
fr;mrnity with the ilon.ition of a i l  H ©  D O O K  r H  0 6  
new, 2 1-ineh SLreen T. \ ’ . set to the j
institution to he pl.iieil 111 the I'n i- j ’ • ' ' 1" ' visits the II.  1 .
for hisjversitv Men's Lounge lor the edu- 
ie.ilion.il ,md recre.ition.il henefit of j
d.i\s .ire not loiiu on this
I all stiulents.
' I ’.u ticip.itiiiL; 111 the presi nt.ition 
Were. Irom left to riuht. W. li. ,\iv 
r.iins. I'.isileus ol tlv eh.ipter; Ik n rv  
i'e-rn.inde/. |r.. keeper ol iin.mce;
I.. I’>. 1.IV illusion, ele.in of pledyes; 
Dr. ( i. L.im.irr I I.irrisoii. jiresuieiit 
ol tile L'niversitv. who .iccepted the 
” iit lor the' institution; .Merle K.
II.inks anil N’.ith.iniel 11.we. keeper 
(if records .uid se.il.
2. I hou sh.ilt not we.ir tin room 
iii.ite s i.!othes w itlioui permi sion.
V I h th.it h.ith more than one 
,Uirls on the c.impus sh.ill 1\ c.illeil 
a pl.iyhov; he th.it h.ith .1 S.ii'tord 
,L:irl sh.ill he c.illed something too.
4. N\'(i! Is he w liosc uraele points 
do not ee|u,il his hours; lor him 
ur.idu.ition sli.ill he hut .1 die.im.
S- ll'-w.ire ol itie v.iin .;irl wtio 
w.ilketh with .m .ithlete. lor she di.ill 
ih.uiue' with the se.isoiis. In the :.ill 
she sh.ill lollow the muscle-houiid 
one; in the winter she' sh.ill cheer 
the drihhl’ii;.; one. hut when sprin,:; 
comcth. she sh.,,!] t.ike to him thit
.\l'proxin,ately lour hundred New ,win-eth the hat am! runneth like
N H A  Conference Here 
Draws Large Group
1 lonie lil.ike rs .ittellded the N I I.\ 
('otilerence held here Oetoher ^ .ic 
cordiii;.; to Miss I.enouli.ih, (i.,nd\,
I \ ’ (H .,lio n ,il 1 lo m e  I c o n o iiiic s  te.icher 
ir . l in e r .
Miss Will., StroiiL;, princip.il. New 
j n '|.(i\e iiire  lliu h  School. .\lc.\!ester. th.it 
I presented tlie ma|or t.ilk on, ■'Tr-iin- 
I Iml: lor l.e-.ulership. " with emph.isis
til-, dei r.
o lilessed is the te.icln r who does 
iKa uive his students much work;
calle nice .111(1he sh.ill be 
Ir e nds w ill he m.inv.
“ . ( Jiris. seek the comp.tin ( 
is .1 \et. lor his checks 
the lirst ol e\er\ montli.






borough. I rom ( )k!,ihom.i ( itv. I ).in- 
cinL; on the tennis court, ch.ittiti;; 
with Iriends ,md ,mttiii^ aeeiu.iiiited 
The S. (,. .\. had its lirst meet-i prov ided the stiulents with lurtlvr 
inn on September 22. t((S .̂ with Dr. | opportunity to fee l ",,t home." The
.(111 c o n triln it in -  to happv la m iK  l i ie jn f v c r  w in  the r.ue tor a "poiy^ ' is 
throii.uh \ \ u -  Ilo tiie m .ik e rs  ot , \ m - ! ,h,. slowest horse e d iK .itio n  ever 
erica. 'ro d e.
: I). P'le-sed .ire S .itiird .ivs .ind Sun- 
el.i'. s lo r tlie'v .ire .1 s.ih .itio n  unti. 
e \e f\  student w h o  does ni't !ik
K. R. I'.dmond as tlu ir .uKisor.
The lollow itij; persons hold the 
lollowitv,' oil ices in the S. ('. .\. 
Preside nt. Sev( rn Deck; \ ’ice Pr si 
dent. ('. R.insoti; I-’ ecordini: Sec­
ret,try. .\nn II. .\hotd: ('.orrespond-
e-\etiint: was ended bv .ill siiulttils 
ioinin^ in ,ind siiii;inu the .\bu.i 
•Mater as they lelt the scene of the 
picnic.
Tlie faculty and stiulents ,i;.̂ ain 
had an opportunitv to t̂ reet the new
I N o t h i ng  to  W o r r y  A b o u t
i ( )ne business p.irtner (to th.e otlie-r, 
I on lishiiiL: trill); "(iosh. v\e lori:(4 
'to close the s.ile''
“ What's the dillerencc' We arc 




■ \s p.irt of the Stud'nt Personnc' 
( ’hnic.il services proL;r;im tor women 
suideiits, ,i tieT'onal .ippearance clin­
ic is scheduled for oiicc per week 
on 'fond.iv Irom ? to 4:?" P- m- i’l 
the t .osnietoloL'V Departin'nt. This 
cliii'c. implementini; the inter-dis- 
eip'iii.irv approach to learninj;, is 
st,iffed hv Home I'.cononiies. who 
siK'cializes in lashion: Cosmetology 
who i;i\es clinical assistance' in hair- 
stvliiii,' and make-up; conversational 
s|ieech. who m;ikes a record ot one's 
vo'ce, diacnosis and sets up therapy 
lor individual .students and by Phys- 
ic.il Kducation who tcaches poise and 
posture.
.\dmission to the clinic is free. 
Ativ vounu woman wishing; indi- 
vidiKil assistance with prohlenis of 
personal appearancc should rcjjister 
w ith the Personal .\ppearance Clin­
ic in the Cosmetology Department 
on Monday, each week from to 
4;V> P- ni. .\ppointments will he 
;uie at this time.
ii,^ Secret.irv, hettve kichn,ond; students and new acepi.iintances S,it- 
Tre.isurer. Cladvs Alex;inder: Re- n,.],, ;,t the all school dance,
porter. .Mar/ella I-,. Howell. T a - 'a n d  class d.inces were used
On Sept mber to. Severn ,hrouuhout the evenin- to imple-
iDeck ;ittende'd the Sectu.nal con- „u.„t'the purpose ol the dances. As 
jlerence meetm- _at Oklahoma .\. ,..,,1, ,i.,ss assembled in the center 
M. (%)lleue in Stillw.iter.
The- S. C.. A. membership drive 
begins October t. Their meet­
ing d.iy is Mond.iy of every week at 
fi;i5 | \  m. in the Science' and .\gri- 
culture building on the lirst tloor.
The S. ('. .\. extends a big wel­
come to all old and new students to 
join them this year.
' ol the d.mce tloor. L.ingston L'ni- 
v-rsity ('oHegians. under the direc-' i.in ln>titu?e." 
tion of .Mr. \V’m. 1',. Simms, tledi- 
' cated a number to e.ich cl.iss. Num- 
hers were .ilso deduMted to students
A  C o l l e c t o r ’s I t e m
W,liter; "I'm  sorry, sir. Did voii 
w.mt these egus turned encr-" 
('iistomer; "Ves— to the Smithson
N o t  Sure
Teacher; "In wh.it b.ittle- d;d ( ie n 
!from sections of the st.ite'. .Mr. .mel er.il \ \ ’olle cr \ ; 'I die I l.i[ipy''
' .Mrs. D. ( ’. jones led the "iitter Ini” ' Stude nt; "I think it w.i- his l.ist
dance to the ileli^ht ot t.''e ;;u hence, b.ittle.'
m
A man who can drive salcly while 
kissing a pretty girl isn't giving the 
kiss the attention it deserves.
A r t  C lu b  News
The .\rt Society was reorganized 
■Monelay evening. September 2S. 
with a total of 1 1 majors present. 
The following p; rsons w ere elected 
I .IS o.'ficers; .Man (lordon. President; 
I h. irl ScarborouL'h. \ ’ice President;
\ddve ReynoKIs, Secret.iry; Forrest 
l,\utry. Treasurer; Mildred Presley. 
Reporter: .\. Ikim ilton. Historian; 
.Mr. Barksdale was chosen sponsor 
with F.. I. (I-'ather) Brown co-spon­
sor.
Other members arc: (Griffin jones, 
.\rnolci .\rnston. Barbara Benson, 
Waylan .\hles. Mary Tilley. .Mvin 
Owens, Ronald Tezenor. and Benny 
T(nvnsend.
It was decided that the society 
wo’ ild meet on the first and third 
.Monday of each month.
The .\rt society is composed of 
-\rt maiors and minors exclusively.
Stafe Home Dennonstration Council Elects Officers
L e f t  f o  r lg t i f— M rs .  A(d(Jie Tease, O k fu s l ie e  C o u n ty ,  
S ta te  T re a s u r e r ;  M r s .  O g e l i a  H a g a n ,  C a r t e r  C o u n t y ,  S ta te  
V ic e  P re s id e n t ;  stan(d inq, M rs .  M y r t l e  A n d e r s o n ,  O k lahonna  
C o u n t y ,  S ta te  P ian is t ;  M r s .  E m m a  T r a y lo r ,  O k la honn a  C o u n ­
ty , S ta te  P re s id e n t ;  s ta n d in g ,  M rs ,  I r e n e  W a d e ,  O k l a h o m a  
C o u n t y ,  S ta te  S ong  L e a d e r ;  M rs ,  M a i i n e  F ra nk l in ,  O k l a ­
h o m a  C o u n t y ,  S ta te  S e c r e ta r y ;  M rs .  M a b e l  R o g e r s ,  L o g a n  
C o u n t y ,  S ta te  R e p o r t e r .  M rs .  T ease  a n d  M r s .  A n d e r s o n  
h a v e  c h i l d r e n  e n r o l l e d  a t  L a n g s to n  U n iv e r s i ty  th is  y e a r .  
M rs .  T r a y lo r ,  M r s .  F rank l in  a n d  M r s .  R o g e r s  a re  f o r m e r  
s tu d e n ts  o f  L a n g s to n  U n iv e rs i t y .
THE L A N G S T O N  UN IVE RS IT Y G A ZE TT E O C T O B E R ,  1953
Varsity Nips The 
Freshmen, 15-6
Alphonso (Funny) Pyle 
Is Missed by the Lions
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Ht. Wt, Pos. Class
s' 1"" 1 1 ri'sh,
- ■ 'S 1 Iresli.
‘ ♦ I'lS ( I Siiph.
1 , 1 ~s (■ Sitpii.
1 1 " l-> 1 1 resh.
1 1 1 ■ . 1; |r.
 ̂ ) ■ r Sdpli.
s' 1S" n 1 iesii.
s" 1 1 11 Soph.
(1’ J 1 > T So|ih.
s' I'l^ i; P'lesh.
S '' 1 S'! r. I-resh.
: 1" p,l. I I'resh.
s' 1 "2 (, Sopih,
!•' 2" 1̂ . 1 Soph.
s' 11" 1'.^ 11 Ir.
s' K J 1’. I 'n sh.
s' I iS T 1 resh.
s' 10" 141. 1; I - resh.
s' T Soph.
(1' ' J ' 1 T iresh.
1'.- 1; 1 res!',.
s' t' " 1 ''(■ (. 1 resh.• tt
 ̂ 11 1 -S 1. 1 r -h.t n
s I ’ I" '' 1; Ir.!f. 1 7: 1 Soph.
/ tt 1 " 1 r. 1 resh.
' 1 '.1 (. Lrish.
l''S I !r.
I'' (, k resh.
/ //
s I " ll'l 1; Soph.
• ft l.;(i 11 k rish.
/ Pt
s I" k. Soph.
s' h / ' |(m) 1! Senior
s' 1 -Cl 1 kresh.
s' •4" P, Senior
s' 6" .4(1 1! I'resh.
6' 171) (. !■ resh.
h' 1" iCiii ( ' k'resii.
s' IS" P. L'resh.
6' 1 Cid ( ' Soph.
f If
S 1" 21s ( i Ir,
( II.ii  li ( . 1 . " H nt h i s
1..1np'.i ii ii  L n u c T M t x  s i | u . i i l  i l i n u i ^ h  
llu lirsl si. tnnm,iL;i luiiKr u-hiu' 
I o i u l i i i c n s  dl t i n  \ c . u  .1' iIk- \  ,ii  
s i iv  M nH 'i i  ,1 I 'I  \ K l t i r \  r l l u  
l H ' s l i i i i i  ij k is i  S . i ! u r i . I . r . .
' l l u  | ; r ' i  I,ill;, nl the . ir .m i. i l  \ k i ;  
SIU I >( s lu m  II ^.lUK- v. l llR- IM ti l  
n r s i  ( | i i . i r i i T  w lu  n R . u  i i k h u I '  r.iv- 
t u i i l  r . k u l  s t \ ( . i U \  \ . i i i l s  i l i r i i U : ; l i  I c t l  
U i i . i r J  Id  i ’,i\ i l m .  I ' I k - \ k i r s i i \  
s> 'u u ( l  , i , : ,i i ii  i n  i l l  s . i d n . j  ( ] u . i r i t r  
( ' k i \  C i i r i ' s  w.is  i r . i p i ' f i l  h( 
Iu i k I h is  d u  11 '^d.il l i n e  d i i  ,i p i i i u  
iclurn
In tlic tliini ii'.i.irti r. i|ii.irU rlM. k 
\'t r.iii SIkii (I lu-.'\cii .1 411 \ .lul j'.i- ■ 
I n  I'r.ivv nr.I Id  ,Ui.'('Unl 'nr llu' \  ,ir
s|I\'s Si v'dllll IdlkhlldWn. ’i \ l l  .\ldl- 
ris i i i m r i i i l  lor ilii- Iiii.il \kn sii\ 
'-v ore .
I ’ lii  I n  v l i i iR  11 III I I i iiM lri  I h ir  i h i  T  
' ( .IK- i , i ! l \  \ ^ lu  ll l . i i i i  s I I 'ldriili111 
1 , ' d i i u i u i !  u i i l i  W . i l k r  I ’l u r :  w - i l i  .1 
.j. ■ \  , i n !
l lu- \  .i:s!i\ ri îsti,! il u\tl\(.' i'.isi 
l idv IIS. \\!ii';t l l u  I ' l ishi iK-n svdffi!  
IlIlK din ll.lil ill.II .lllldlllll.
< >1:1 -i.iMilm:; lur ilii \ .irsiiv ■ 
IviMiidii.l ('r,i\\iori! di ('h iik a slii.
lu l l  I '.iriis r i , i \ , 1 .m il-  l \ i K k , . \ r k . .  
, i : i i l  Is i . ih  W ’ l l l i i n i s ,  . \ l i is k t i ;^ i.c .  
s t i id d d i l l  l u r  i h c  r r i . s l i i i K - n .
riu- I.(I.Khill:: ''t ill 1 ■ nsiim I \ a  \ 
itu iIuh! kiidw n td l;i t ilif  slnii ‘m.|ii,uI 
d! ;ii ri.-,ui\ !dr tin !:r't li.ii'v h! tin 
'i.isdii. Tin I.tolls idiiriuA Id \l,ii 
sh.ilk iV\.is. 1(1 i.UT't ilu' Ti.:(.rs 
dl I’lshd)' ( kilii'uc (ill . Î'pl. z' k .\iI
i|iii,u I d  ti ll '  si.i.l's n iuhl in . i i t ,  is tli;-
1.1.t ' h , i i  ihi.' I . i d i i s  w i l l  l i . ’k l  .1 i i '  
( .■ \ |H T U 'iU ii l  l i . i i i i .  I ’ vvd s i ' i i in rs.  ! d i : r  
i i i i i i d r s .  l i i ' M i i  s dp hd iiid it . .s,  , i iu i  
t w c i i U  thiM- k r t - s l i i i K  II .ir i'  . i i i s \ \ ; i  
i l l . :  ih i-  c.i l l  l o r  p r. ic tk i. ' .
I hi 1 ..iiiLisidii si.lu ihi’.i' is .Is idl
S pt. z'-- I ’l'shdp M.ir'li.ill.
(>ii. ; --’I'l-iin. St.iU' l,.iiiL;‘'tdn.
( kt. 1— T .  \ , i s  ( 'o!!i-;:i- - T \ I i t .
' kt. 17 l.tik'oiii R.ms.is ('it\.
I ' l l .  — SdUt luTii I . . i i i^ s t i in .
( )vt. — I ’.ml k ’t i i ' " '  kud.
\ d \ . ~— ^̂ 'ik■̂  — I IdiiKv-diiim^. 
N d \. 14— .\rk.ins.i-. I’m, llhil .. 
\ d \ . n  — l ’r.iir:i \'ii-\'. -  I’r.iirii 
\ ' k  w  .
His tory  Lesson
IV.klur: " ’r d m i i n .  w I r t i ' \\.is  liu' 
I ) I' I  1 .1 r .1 I i (111 dl liuK p. luk tKi-
slU IU’il
rd in iiiv: " . \ t  t h e  h o t t i n n .  I m u s s , ' '
The n si;,; n.It loll ol I'.K kiitlil lO.iili 
.Mphdtiso IM i’ kisi .\u;;iisi h.is m.iilc 
IS iK'it'ss.irv Idl I It,111 ( 'o.iih "i îp 
( i,i\ks to Udik with .1 ri.iliiii'il St.III. 
( 'd.ii h ( i.i\ li s si.itcil ih.ii till SIr\ Ill's
ot IMc li.ui Im n inissnl. ,iiul will 
!h Idf till- I'litiri' siMsdii. ( O.K h 
IM c ripkiii'<l l.n (i\ .\ldori'. |r.. on 
ih( I )duukiss hiuli sihddl I ( >kkihn- 
til,I ( ii\ ) lO.KhiiiL; si.111. l.iTdV, ,m 
.ihinimis dl L.iii^stdii I ’liM rs ii\. 
wild Iciurtil ill liHJih.ill. is now lu.ul 
id.u h ,11 Ark.ms,Is Sl.iic < '(illi'i;!'.
( '(Ml h ( . I '. ”/.tp ( i.l\ Il'S h.i. ,1 
Uddil IdoklllU iTdp d| dill dl st.llc
nu'ii. riii ri' ,in IdUtli'i ii nirii irdin 
oiil ot St,111'. 'I his Is till' lirsi iiiiii- 
ill .1 ikiMili till- sijU.lil l’ ,ls idlls|sli.(| 
ot so 111.inv dui-di st.iti pkiviTs, ill' 
skircil
I’ifsiiks sijii.iilnun. I.,iiii;sidn 
h.is III li-itiTtni'ti .itiil tdiir Mlir.iiis. 
\\ hd will ( lilin iiiK  hi ,1 l>iu lii'lp to 
[nisli till '.Kills lii-h in tin Sdiiili- 
\\ istrrii icr.U'ri lui' r.Kf.
I l u -  i l i i i i T i l U ' i '  h i ' t w c i ' n  " i t i s t  .1 
s i r ; i t i - h ' '  ;u u l  ,1 w r i ' i k i ' i i  I c t n k r  is 
^^'h l•Ilur 111- o r  s h e  \ \ ; i s  i l r i \ : t iL : ,
"Farewell  To 
The Two Platoon"
. \ i i d t l u r  I t . I  h , i s  p , is s ( . .J  i l l  t i l , i t  
u r i M i  : ; , n i H '  o i  l o d l h . i l k  i lu.- i l , i \  n i  
t i n -  s p i \ i . i l i s t  . i i i i l  d i u  s n l i ' i l  ; i l l  
\ l l l l - M i M t l  I s  h i s t o r v .  ( l o l K  is t i l l '  
. i i i i i h . i r  i i i d l '  s i i  111' \ \ l i i T c  s d i n i t H i l l ' s  
, is  i i M i n  ,is  i \ \ u i i \  I d  t w i i i u  t w o  
p i . i u T s  f i i u r n l  t h e  u . iM i i - .  i ' \ i r \ t i i i u '  
t i l l  h . i l l  I  h , i i i : : i ' . ' h . i i u l s .
T i n -  rc.-turti Id  l i n i i k i !  s u l ' s i i i i i t i d i i .
I ' . iu s iil  i |u it i ' ,1 v.'diiitndtuin til sdiiR ' 
lo d th .ill i i r i l i 's ,  p n i . iii il  I'd ii. S o iiir  
id . i i iu 's  h ilic N f  til,It i l ic  l i i i i i i i ' J  s iih  
s t i i i i i id ii  \ i lf  Is Iv iii  id r  Id d ih .ilk  ,111(1 
is t h r d w h .k k  to i lu ' o k l liorsi, .m il 
1h I^ U \ lk l\s ,  s d llll' I d , k i l l s  I^d Sd I.ir  
■IS Id s,i\ ih .it the p k iN irs  w il l  he e \  
p o s iil  Id .1 i i i . i |d n t \  ol it ii i ir ie s  iiiu le r  
th s sss tc in . h e i.iiis e  m l.iii;.:u e.
<'11 l l u  d i h e r  h . it i i !  111.m \  s t u i k n l s  
dt the : ;.m ie  l>Ji>  \ e  th.it it w i l l  h e l ; '  
I d d t h . i l k  ( ) u r  d \ \  n " Z i p i ’ ( l . i \ l e s  
t h i n k s  tli.it the r i i i i r n  to th e o n e  
[I 'a td d i i  s \ s i c i n  w i l l  n u ; m  h e l l e r  ,ill- 
. i r i ' i i i i i !  id d t h . i ! !  .Mill \\ i l l  t e iu l  Id  lie 
\ r l d | )  n i e i i t i l  ,is W i l l  ,is p l u s i e . i l  
. ih i l i iv  . i i n d i i ^  t h e  p k n e r s  . i i u l  w i l l  
he .1 t-.st dl h is  s k i ' l .  s t . i n i i n . i  . im l
spirit.
I ' l i i l e r  th e ne w  r u l e .  .1 ( i | . i \ e r  i . m  
n i t e r  .1 ;.:.inie u n l v  s i \  t i m e s ,  u n e e  
e . k h  i | u , i r i i r .  . i i u i  o n e e  i h i r i t i u  the 
;- i ' , i !  td i i i  i n i i u i t i ' s  dl i . k h  h . i l t .
T h e re  \ \ i l l  tidt he in .iii\  s i \ t \  mm 
nil- p k i\e rs. T h e  .uer.i^e lu m ih e r nl’ 
p .irtii'ip.m is |HT u.itne w ill not drop 
too m iiii i  ; >m iw s-- ( >iilv the un- 
ail.!f'I;i!ile  spiei;ilist w ill siifl'er.
( ) i i l \  lim e  w ill tell \\h ie h  svstem 
is Inst.
■ ■( : i ; - .  ■■■
Tennessee State  
Trips Langston 
Lions By 8-0
I.AN'( rSTi )Nk net. —̂ K.iin .iiul 
;.d\', i ri 111 Tennessee ileven. blew into 
l„in'4stdn loiI.iN, to h.itul the Lions 
their lirst ilele.U ol 'he se.i-
s o n .
The Tij:ers Iroi.i Tennessee h.ul 
to he eontenteil with .1 s.ilet\ and 
diie  tdttehdowii .is the l . i o t i s  diieiis' 
foii;:ht I'itterlv and s.is.meK on home 
soil. The Lions won the lo s s  and 
eleeted 'o reeeivi, .\tier two eon 
seeiilive kieks out ot hounds, the 
Lions reieised the hall on the =;o- 
\,ird line. The Lums tumhled on the 
lirst pl.iv I'rom sirimm.i;^e and Ten­
nessee reid\cred. .\lter a series of 
downs the Timers wire t'oreed to 
punt, .\iic r tieldiiiL' the punt the 
Lion’s saletv was trapped in the 
I ml zone ..lui the visitors chalked 
up their iniii.il two [toints.
I'.arU ill ihe second ijuarter Der 
ruks fielded a punt ami scampered 
hi vards to the Lions ô. .\fter a 
series of plays the Tijjers found 
themseKcs knocking- at paydirt on 
the Lions’ line and a first
down. The lirst down '.'ot ; \.irds 
,ind on the next plav 'ri',^er H.ill- 
h.iek Ud\ kitiih.ill crossed the I'oal 
fur the l.ilK. 'I'he score re.id -̂d ,it 
t'.e h.ih. The second h.ill \\,is mikh 
like the lirst. both li.iins were pi iv 
ini: tor the breaks.
I’ecause ol the -.ouuv h.ill the :;.mie 
de\elop: d into a puntmi: duel be 
tween the two teams. The Teiiius 
see State attack seeineil to sputter 
in the lourih qii.irter .is the 'tub 
born Lions bii:.m to di^ in. but the 
scr.ippy Lions could not erasr the 
eii;hl-p<jint lead of the Teimesse 
Slate as the ^ame i nded.
The L.m_i;ston Lions entered the 
L'ame fresh from trouncing I'ishon 
• 'olle^e f). Their record to d.ite 
stands 1-0-1.
Southwestern  
G r id  Round-up
.\s the uiidiron si-.ison rolls 
around lu'.iin. there is niiich s[ eci'ila- 
lion on who will h,,i\e wh,it. The 
consensus ol e\iurt dpin on in the
Southwest conlere nee is ih.ii 'r.iirii
l e w  is s u p p o s e d  to he the " h o t t e s t ”
ihitiu' since I I.idicol. with Southern 
ne\t in line, .iiid \\'iley followin;^ 
close.
( )ne can be sure of this, those un- 
(iredicl.ible L.inuston “ Lions" will 
be in there liuhtin.u their he.irts out, 
and will surelv be a wrench in | 
somebodv’s machinerv.
"Papa," sail! the dolinj: mother. 
"Robert’s te.uher says he oui;ht to 
have an encyclopedia."
"F.ncyclopedia, my eye," j;rumblcd 
the father. "Let him walk to school 
like I llld.’’
H inei; "1 low lon^ h.ive you been 
working here'"
\^’aittr: "lust started a week aĵ o, 
sir.’’
I^iner: "Then you can’t be the one 
tliat took mv order."
Did you hear about the man 
whose cat was run over by a Meanv 
roller' He didn't say a thinj:— just 
stfKxl there with a long puss.
“ .My dear! What a lovely coat. It 
must have cost a fortune!"
"No. it only cost a kiss.”
‘‘One you jjavc your huslianil.^” 
‘‘\ o .  one that he j âve the maid.” W illia m  Roach, L io n *’ C a p ta in  fo r  1953
